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EDITORIAL 
E ste número de nuestra revista es muy especial. Lo dedicamos ínte- gramente a los próximos Jue- gos Olímpicos que celebraremos en 
Barcelona en 1992. La capital de Cataluña, en el marco de la reali- 
dad española, se convertirá, duran- 1 E A A U ,, y A J te la celebración de los Juegos 
Olímpicos, en uno de los puntos fo- a cales de la atención mundial. Los 
catalanes nos alegramos mucho de la designación de Barcelona como 
sede de los Juegos Olímpicos y nos gustaría que este acontecimiento 
permitiera una nueva, fiel y valerosa expresión internacional de la vida cultural catalana. 
En la concepción y preparación de este número hemos contado con la colaboración, eficaz y generosa, de la 
"Olimpiada C~ltural~~, el organismo que, en el marco del "Comité Organizador de la Olimpiada de Barcelo- 
na 92" (COOB192), tiene la responsabilidad específica de la programación cultural. El Centro UNESCO de 
Cataluña ha co-mpartido plenamente con la Olimpiada Cultural la responsabilidad editorial. Creemos que los 
lectores de CATALONIA disponen, gracias a esta colaboración, de informaciones facilitadas por los protago- 
nistas de los distintos aspectos de la aventura olímpica de Barcelona. Por otro lado, somos conscientes de que 
la preparación de los Juegos Olímpicos está todavía en fase inicial y que deberemos dedicarle más atención 
cuando sean ya realidad los proyectos de que hablamos en este número. 
En la perspectiva de la UNESCO, la educación física y el deporte son aspectos fundamentales de la cultura. 
Esperamos que los Juegos Olímpicos de Barcelona contribuyan a reforzar la dimensión cultural del deporte. 
No basta con añadir las motivaciones culturales a las deportivas. Es preciso, sobre todo, potenciar los valores 
humanos que están en la base de la cultura física y deportiva. En una reunión, en Moscú, hace pocos meses, 
10s ministros de educación física y deporte, acompañados por el director general de la UNESCO y por el 
presidente del Comité Olímpico In- 
se propusieron potenciar la práctica 
ción para la paz, fomentar los valo- 
berar la vida deportiva de la co- 
cia, y preocuparse de que el goce 
sea reconocido efectivamente como 
Juegos Olímpicos deberían ser, 
8 ternacional -ambos catalanes-, 
g Olimpíada deportiva como método de educa- 
ri( 
4 res éticos y morales del deporte, li- d mercialización abusiva y la violen- 
de la educación física y el deporte 
un derecho humano para todos. Los 
cada vez más, la gran fiesta de la 
cultura deportiva. Barcelona, capital de un país mediterráneo, de cultura equilibrada y humanista, hará lo 
posible para destacar los vínculos internos entre deporte y cultura. 
Más importantes que las obras públicas, las inversiones económicas, las novelas tecnológicas y las marcas 
deportivas son el iuego limpio, la ilusión y el esfuerzo para vencer las dificultades, la extensión de una buena 
educación física a todos los ciudadanos, la calidad de la convivencia internacional y el crecimiento de los 
ideales de paz y de solidaridad entre las naciones. Los catalanes queremos que nuestros Juegos Olímpicos de 
1 992 ayuden a desplegar estos valores, que son también fundamentales en nuestra cultura y nuestra voluntad 
de futuro cuando celebramos el milenario de la nación catalana. 
En nombre del Centro UNESCO de Cataluña y de la Olimpiada Cultural, agradecemos especialmente las 
amables y lúcidas salutaciones que han ofrecido a CATALONIA, para este número, el M.H. Sr. Jordi Pujol, 
Presidente de la Generalitat de Cataluña, el Exmo. Sr. Pasqual Maragall, Alcalde de Barcelona y presidente 
del COOB, el Excmo. Sr. Joan Antoni Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional y el Exmo. Sr. 
Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO. 
